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Poda de produção do
café Conilon
O que é a poda de produção
Vantagens
A poda de produção foi testada e comprovada
pela Embrapa - Empresa Brasileira de Pesquisa
Agropecuária, junto a vários produtores de
Rondônia. É barata e aumenta a produtividade.
A poda do café que tem sido feita pela maioria
dos produtores de Rondônia é realizada de
forma incorreta.
A limpeza dos ramos secos que já produziram,
a eliminação de saia e a desbrota total, não
são poda de produção.
A poda de produção é o corte dos galhos
velhos e improdutivos e a condução de brotos
novos e vigorosos para manter na planta
apenas galhos de 1, 2, e 3 anos de idade.
Aumenta a vida produtiva do cafezal.
Aumenta folhagem e dá mais força à
planta.
Estimula brotos novos e vigorosos que
garantem boa produção.
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Quando fazer
A poda de produção independe da idade do
cafezal. O ideal é iniciar a poda logo após a
segunda colheita.
A poda de produção deve ser feita todos os
anos logo após a colheita, antes da florada.
Custo da poda de produção
Treinamento
Será só com a mão-de-obra e ferramenta.
Na primeira poda de uma lavoura adulta, um
homem faz os cortes em 100 pés de café. Nos
anos seguintes, um homem poda cerca de 200
plantas num dia.
A poda de produção deve ser feita por pessoas
treinadas, para não prejudicar a planta. É fácil
aprender a fazer poda de produção. Para maiores
informações, procure o escritório da EMATER -
Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural, ou da Embrapa de seu município.
Formar uma lavoura de café Conilon custa
muito dinheiro. Para garantir o lucro são
necessárias safras boas e contínuas. Isto se
consegue com poda de produção, que é uma
das práticas culturais mais importantes da
cafeicultura.
Para maiores informações sobre poda de
produção do café Conilon, vá ao escritório
da EMATER, Embrapa, ou cooperativas ou
associações de seu Município.
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